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Дипломная работа: 80 стр., 13 рисунков и схем, 14 таблиц, 
35 использованных источников 
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, АМОРТИЗАЦИЯ, УЧЕТ, АНАЛИЗ, 
ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ, ФОНДОЁМКОСТЬ, ФОНДООТДАЧА 
Цель дипломной работы - изучение теоретических основ учета и 
анализа основных средств и разработка практических рекомендаций по 
повышению эффективности их использования. 
Объект дипломного исследования - государственное учреждение 
«Футбольный клуб «Минск». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Изучить теоретические основы учета и анализа основных средств 
организации, как проходит учет основных средств; 
2. Провести анализ использования основных средств в ФК «Минск» и 
выявить резервы по повышению использования основных средств; 
3. Разработать Программу повышения эффективности использования 
основных средств для ФК «Минск», произвести расчет ее экономической 
эффективности; 
4. Разработать технологию реализации предлагаемой Программы. 
При проведении работы были использованы экономико-
математические методы исследования и анализа, метод экспертных оценок, 
метод причинно-следственных связей, метод экстраполяции, статистические 
и балансовые методы. 
Элементом новизны полученных результатов является изменение 
подхода к анализу использования основных средств организации с целью 
получения дополнительных доходов. Область возможного практического 
применения результатов - организации спортивного направления. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
объекта исследования, а все заимствованные из литературных источников 
идеи и положения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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